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Para tas ¿íestas det 8 de Junio 
n 
A medida que va acercándose 
la ft cha de celebración de la oou 
paHór de Larache por nuestras 
tropa?, pe va euraentando la ani-
maoióú entre todos los residentf s 
en iMa població.t. por cuauto d » 
Man conjuntnmer.te loa d'feren 
fps elert entoe f Swjar esta memo-
rable etapa con el máximo entu-
«ipsmo y dnnJo a los distintos ac-
tos PI mpyor . ppleador y lucid, z. 
In 'usablemente que esta acti-
tüd d» be de ser guardada por to-
dos lo? larachei-pes, para ena'ie 
oer el l uec rcmbre do la eiu iad 
alavií-tade propios y exfrpfirs, 
tolo ello • n aras de procurar «-ar 
celebridad y fama a Laracbo, lle-
gáodoee asi a cotseguir que este 
rluoón del protectorado pueda 
s r uo importante foco de turis-
mo, una de las más trascendenta-
1 s características que debe 'ent-r 
eofu^ntala Municipalidad JOOÍI. 
Muy plausible ts el ejemp 'o que 
está dando el Tasiro de Cases, 
toda vez que viene organizando 
importantes actos cultúrale-, en 
loseuales han tomado parte figu-
ras n. uy tminentes. 
Los juegos florales en perspec-
tiva con ocasión de las fiestas del 
prf ximo 8 de junio, en los cuales 
se anuncia como msntenedor el 
distinguido y competente parla 
mentarlo señor Ortega y Ga*spt, 
premeten ser de gran iuteróí1, en 
virtud de haber escogido selectos 
temas para el concurso de traba-
jos literarios. 
Es de esperar que todos los s e i 
tores sociales de esta lonslidad 
aporten n ú m e r o s atractivos, al ob 
jeto de que resulten los festejo-1 
conmtmorativos lo más bri lante 
sible, correspOLdiendo de fsa 
forma a las apetencias de lo la 
rachenses, qup f stán esprranzidos 
en conocer ebte año sorprenden-
tes actos. 
Dada la circunstancia de ser t s-
te el primer aniversario d e s p n é s 
de instaurado el actual régimen 
gubernamental, ni que decir tie-
ne que no sufrirá el pueblo el do-
lor del desengaño en cuanto al 
programa que ha de real^Zírse en 
la primera decena del mes de ju-
XÜO. 
Merece mención muy particular 
ia magnifica iniciatira del Círcu-
lo Mercantil, consistente en orgi-
fiísar purtidos d^ fútbol a base do 
equipos penirauktt?, ropresen-
ti náo esta gestión do la nueva en-
^ î ad un rasgo geaitl cuyo acier-
to es irrebatible. 
£1 comienzo de este Circulo 
Musa un preámbulo que haoo dl-
v sar grandiosos argumentos en 
P so de intensificar la vida local, 
a cienes que registran un amplio 
«^ntimiento colectivo, cifrado en 
U deteiisa de los intereses gene 
t i os de Larache. 
Fa reunión de oye/* 
A las sic c de la t?r I t c'e ayer 
Se reumeren en la Junta de Ser-
Vicios Locales, y bajo la presiden 
de Sr. Cónsul Interventor Le-
tal D. Eduardo Becerra el Presi-
dente de la Cámara de Comercio 
U. José Gallego, el Presidente del 
Circulo Mercantil D.José He raz 
î» Presidentes del C esino Espa-
noi> Asociación Hispano Hebrea, 
^nion Española, y Casino de 
fiases, señores Teresr, Muro 
bornes, Arena» y Chavilí. 
El Presidente deles Explora-
dores capitán de Ek M D. Cdlvo 
representación de la Maha-la 
^apilan Fontana, el Jefe de 
la Aduana Sr. Bermudez, por el 
Servicio de Montes Julián Aguí-
lar por el Servicio Agronómico 
el Sr. Barrera, por la Electra La-
rachense D. Juan Loigorri, por la 
Asocíicion de la Prensa nuestro 
Compsñero Vázquez. 
También asisten los vocales de 
la Junta Municipal Sres. Hernán-
dez Rojas y Benani, y los Direc-
tores de los periódicos locales' 
«El Popular» y DIARIO MA-
RROQUI sd ñores Armario v 
Alonso Ruesra. 
El señor H -rrazt í , expone el 
aou^rdo del comercio de contri-* 
buir a las fiestas y dice que la di-
rectiva del Círcu'o Mercantil con 
otroi entuíia tas amantes del de-
porto van a organizar los parti-
dos do fu'bol para lo 'mal han 'so-
licitBdo ya condiciones de los más 
importantes equipos de la pen-
í sula, 
E^tos partido?, serán a base de 
un equipo de 'a península, una se 
lección de la zona francesa y una 
eelección larachonse.. 
Se plantea cual ha de ser In fe-
cha que momiencen los festtjoe. 
Algunos de los reunidos exponen 
que debe ser el dia 5 y terminen 
el dia 8. Otros creen que deben 
empezar el 8 y terminar el 12. 
Zuedó el asunto para que lo 
acuerde la comisión d3 fisstas. 
E&to de la fecha en que han de 
comenzar las fiestas es muy impor 
tante y por nuestra parte defende 
mos que las fiertas d«ben de em 
pezar en la noche del 7 y terminar 
cuando la juuta de festejos lo 
acuerd , ya qu« las fiestas d^l 8 de 
Junio, que siempre se han oelt bra 
do duiante ocho días, desde el ¿ a-
sado año se han reducido a cua-
tro. 
Eu af;< s anteriores, cuando los 
f atejos de Larache rec amaban 
una destacada actualidad en Ma-
rruecos y fueron considerados de 
una extraordinaria importancia 
en el periódico "A B C" por el bri 
liante escritor Juan Pujol, empp-
zsban las fluías en la noche del 7 
de Juuio y terminaban en la no-
che del día 15, 
Palmo a palmo, defenderemos 
siempre desde nuestras columnas 
la celebración de las fiestas de La 
rache, porque con ello contribií-
mos al buen nombro de nuestra 
c udad. 
No pedemos de ninguna mano-
ra asentir el criterio de algucos 
señorea que opinan no debe hab r 
festejos, argumestando la crisis 
actual. 
Si es que tengamos que ir a la 
zona francesa donde descansan 
los sindicatos de iniciatívas(de 
los que bien necesitados está la 
zona española) para organizar 
fiestas que constituyan atracción 
de forastero, tenemos a Tánger 
la ciudad que pesa sobre tan gra-
ve crisis que como protesta de 
esa cri&is ha realizado un cierre 
general del comercio y paralizado 
la vida de la población. 
Pues bien, Tánger Con todo 
entusiasmo esta organizando sus 
fiestes de primamai 
Ocho días de fiestas desde el 
dia 6 a! 16. 
¿Porqué Lirache nO h i d¿ poder 
celebrar sns tradicionale fiestas?. 
Queda demostrado cíue do es 
motivo la crisis parala no cele-
bración de fiestas, ya que de no 
celebrarse se agudizaría esa crisis 
cuando no se hiciera nada por 
atraer al forastero o dar motivo 
de distracción a los que tienen y 
a los que no tienen. 
Por bien se ha acordado cele-
brar cuatro días de festejos. 
Ha quedado nombrada una co-
misión de fiestas presidida por el 
señor Interventor Local y com-
puesta por los señores vocales 
de la junta, Hernández, Rojas, 
Benain y Guernai, y los señores 
Teresa, Gallego, Herrazti. Vid 1, 
Cheveli y Muro Gómez, por el 
Casino Españo', cámara de comer 
cia, Círculo Mercantil Federación 
de fútbol. Casino de Clases y Aso 
ciación de la Prensa. 
También formaron parte de la 
comisión de festejos un represer.-
tante del Ejército que aún no ha 
sido desi¿uado. 
Desde luego ha quedado des-
cartada la celebración las cabalga 
tas y los números de fiestas aun-
que hay varios propuestos hoy se 
reunirá la comisión de fiestas y 
redactará un avance del progra-
ma de festejos para este año. 
DESDE ARCILA 
Visita de los estudian-
tes malrileños a es-
ta eiudad 
t i ne en proyecto un plan de 
obras a realizar y que son de ver-
dadere urgencia para nuestr» po-
blacón. 
La pesca del Atún en nuestras 
aguas 
La Sociedad Almadrabera Ma-
rroquí, ha verificado la primera 
levantada de la temporada, en 
ella se han cojido 116 atunes, de 
gran tampño, los cuales han sido 
enviados a España, no sin dejar 
perfectamente abastecida nuestra 
plaza, lo que se ha recibido con 
gran regicijo. 
El precio qne se ha ordenado 
por nuestras Autoridades para 
la venta del Atún a nuestro púb'í 
co, es el de 070 ctms, el kilo de 
Amn y 0*60 la Aguja-Palá, lo que 
lleva consigo un gran alivio para 
los habitantes dé Ardía. 
Esta fuente de riqueza que po-
seen las aguas de Arcila, son en-
vidiadas por todos los pueblos de 
la Zona, loque solo completarla^ 
la salvación de esta hermosa ciu-
dad; es la terminación de] Refu-
gio Pesquero, de tan vital interés 
para el desarrollo de su industria 
y del Comercio y engrandecimien-
to de nuestra plaza. 
CORRESPONSAL 
De fu bol 
fI toclisi! y el 40 f. I m m i II 
El dia 4 del actuai visitaron los 
estudiantes del Instituto Escuelas 
de Madrid nuestra bella ciudad; 
estos se componían de 32 alum-
nos y tres profssores, los que al 
llegar a esta población fueron re-
cibidos por nuestro ilustre cónsul 
Interventor Local General D. Jo-
sé Paniego Ecay. 
Esta autoridad, con la amabili-
dad que le caracteriza y siempre 
atento con todos, les acompañó 
a visitar las murallas de l a inva-
sión portuguesa, de gran valor ar 
tístico, el* suntuoso palacio cel 
cherif Raísuni de insuperable mé-
rito y valor artístico y cuanto de 
valor encierra esta ciudad, los 
cuales quederon sitamente satis-
fechos de esta visita. 
Fueron invitados por nuestro 
querido e ilustre Bajá, a una co-
mida a lo moiuno en su palacio, 
ala que también asistió eliiustri-
simo ministro de España en Tán-
ger, don P ácido Alvares Builla, 
tan querido en esta ciudad. 
Próximamente a las cuatro de 
la tarde, marcharon los citados 
estudiantes y profesores, a la ve-
cina plaza de Tánger, 
Obras que ha dado principio & 
Por nuestra Coorporación Mu-
nipal, se ha dado las órdenes con 
siguí n« s para que se dé princi-
dio obt que han de realí-
zars rn 1 p 24 de España de 
esta ciudad. 
Estas, han sido puestas segui-
damente en práctica, y en ellas se 
ha dado trabajo a buen números 
de obreros, lo que con ello se ha 
aminorado en parte la crisis por-
que venian atravesando esta cla-
se trabajadorat. 
La cantidad a invertir en las 
mismas, según nuestras noticias 
son 8.336 ptas, lo que al termi-
narse e t̂as atenciones, Será muy 
conveniente qüe nuestras dignas 
autoridades, vean el medio de que 
no se paralice esta clase de traba 
jo, donde el obrero, encuentra el 
sustento de los suyos, ya que no 
consta, que nuestro Municipio, 
EN LA SOCIEDAD DE PINTO-
RES DECORADORES 
k eoníereaeia del 
Domingo 
La Sociedad de Pintores De-
coradores inauguró el pasado do 
mingo un ciclo de conferencias 
Es un hecho este que tiene gran 
significación y por ello tenemos 
que hacer un destacado elogio 
de la entusiasta Directiva de esta 
Sociedad por ser la primera que 
cunst'tuida por elementos obre-
ros traza en su programa un la-
bor de cultura. 
Los elementos intelectuales de 
la plaza se han prestado con el 
mayor desinterés a tomar parte 
en este ciclo de conferencias que 
abre la Sociedad de Pintores De-
coradores y nosotros apoyare-
mos desde nuestras columnas la 
elogiable actitud ds esta Socie-
dad obrera* 
Nuestro compañero Alfredo 
Donaire dió el Domingo la pri-
mera conferencia que tituló Ju-
ventud amor y unión. 
Presidieron el acto el presiden 
te de la Sociedad]. Agustín Pi-
neda y los directivos señores Ca 
bello y Molina acompañados de 
nuestro compañero Muro Gómez 
y Vázquez Castillo. Asistieron 
gran número de asociados y los 
representantes de la prensa y co 
mo delegado de la eutorídad el 
señor Colomer. 
El señor Donaire fué atenta-
mente escuchando durante la lec-
tura de su conferencia que encie* 
rra aprovechables enseñanzas» 
No damos a la publicidad un 
extracto de esta conferencia por 
la faltade espacio, pero en Uno de 
los próximos números la dedica-
remos Un comentariOb 
Solo nos resta felicitar al pre-
sidente de la Sociedad ŝ  ñor Pi-
neda que en dos cuartillas hizo la 
presentación del conferenc^nte 
en forma sencilld pero muy sen-
tida y llena de fervorosa admi-
ración haeía la importante obra 
cultural que inician entre sus aso-
¡Valiente partido, sfñore-! Segu 
ramente que a muchos afioior a 
do . todavía les dura la emoción 
de que estuvo r^v stido el mis-
mo. 
Ua pr'mer ti mpo dejnego ca-
si igualado, ron ligera presión del 
«40» y un segundo tiempo en el 
qio en veinte minutos de domi-
n:o completo del «Larach ms », 
dió este un curfo nompleto, de ô 
mo se debe jugar al fuibol, ouan-
do se quiere y puede. Todo lo so-
brante del segundo tiempo do fut 
bol corriente. 
Empieza el partido con juego 
movido, los primeros f n hacer un 
avance peligroso son los del «40». 
Es uo . vanee muy bien llevado 
por su delantera, que se pasa el 
b i lón sistemátioameate, hasta lle-
gar a la puerta, pero allí Baibos y 
Dormido jugándose la camise ta * n 
dos entradas, logran salvar la si 
tuaoión. 
Loe circos del «Laraohense» que 
están algo nerviosos, se van sere-
nando y entran en juego ligando 
una serie de avances, todos lleva-
dos a la perfeooión hasta los domi 
t ios de De Pedro, pero aquí más 
que todo por mala suerte, fallan 
en el momento culminante de la 
jugada. 
Vuelve a contraatacar el «40», 
que tampoco se duerme en lo más 
mínimo y se originan varias sitúa 
clones de peligro en la meta de 
Dormido. 
Y así con el juego igualado y 
en el que por el ala izquierda del 
«Laraohense», se hacen verdade-
ras diabluras con el balón, termi-
na el primer tiempo. 
E l segundo tiempo empieza el 
juego igualado, pero a los diez mi 
ñutos el «Laraohense», que juega 
a favor del viento, se lanza al ata-
que con el máximo entusiasmo 
que se puede poner en las jugadas. 
¡Qué bonito es el fútbol cuando 
se juega así! Las tres líneas com-
pletamente ajus^adea, pasándose 
el balón al mismo tiempo que con 
las piernas con el cerebro, con 
esa cualidad que hace cóiebres a 
los buenos j gadores de f tbol y 
sin desaprovechar una rendija por 
doode lanzarse al asalto, para te-
ner siempre en jaque a la zaga del 
equipo contrario. Y así vimos, que 
con esta clase de juego, la línea 
media no tenía que esforzarse 
gran cosa para entregar ios balo-
nes, limpios, impecables a los de-
lantero?. Producto de este gran 
juego, fueron aquellos tres chupi 
nazos imponentes que salieron del 
borceguí izquierdo del Alai y que 
por unos centímetros más de coló 
oación, no pe tradujeron en inme-
jorables tantos. 
Pero con la lesión de Toledo y 
el incidente de Fererea I. con el 
ciados. 
A tan múltiples felicitaciones 
que recibió nuestro compañero 
Donaire por su interesante con» 
ferenda unimos la nuestra que ha 
cemos extensiva a todos les asol-
dados de la Sociedad de Pintores 
Decoradores» 
por ero ccpn'rario, se acabó el 
buea juego. Ya el ala derecha del 
«Lartchense» sin interior no hacía 
más que devolver buenamente los 
balones qne les servían. 
E n esa fase fioal del partido, fue 
cuando el «40» pudo haber gana-
do el mi^mo, de haber tenido u i 
pono de suerte y Balboa y Peña ha 
berse dejado en casa la valentía 
d j que están imprimidos estos mu 
chachos, que aunque no son dos 
grandes jugadores do fútbol, tie-
nen una agilidad pasmosa para so 
lucionar todas las jugadas. 
E n estos últimos momentos ê  
«40» consiguió un goal que fue 
anulado por el árbitro por claro 
«Off side». 
Y coa el resultado de empate a 
0, terminó el partido. 
E l arbitraje de Blanco estuvo 
bastante bien, no decimos muy 
bien porque en nuestro concepto 
tuvo un error en el iooidente de 
Fereres y De Pedro. Este hizo una 
falta grave al tirar un golpe a Fe -
r ros, pero que este hábilmente 
esquivó. Y como falta grava y pa-
ra quenose repitan má esos espeo 
táoulos en el campo, debía de ha • 
berse castigado con expulsión dtl 
jugador y penalty. 
Los equipos se alinearon así: 
«Laraohense»; Dormido, Peña, 
Baibos, Oolomer, Guerra, Baohir, 
Bernardi, Toledo, Fereres I , Alai y 
Fereres 11. 
«40»; D J P e d r o , M ó i d e z , Cam-
pos, Revuelta, Fornos, Raíz, Cepe 
ra, Maldonado, Granados, P i y Gil . 
C I N C E R A T O R . 
* * 4 
Madrid. Ha aquí el resultado 
deportivo dal oampsonato da E J 
paña: 
Nacional Celta: 2 1. 
Daportivo Ooruüa Madrid: 2 0. 
Alavés-Atlhetic Madrid: 7-1. 
Unión Irua-Atlhetic Bilbao: 1-3. 
Barcelona-Valencia: 2 0 
Bjtis Español: 2 1. 
Cas e lón-Douostia: 2 2 
Arenan Sportiog: 2 3. 
IMPREGNATED /̂ ATCHfes 
AVWAOC 50/̂ ATCH 
Ün acto cultural en 
la Hispioo Hebrea 
Con ex'raordinaria ooncurren-
oia se celebró a las siete de la tar-
de del pasado domingo un brillaa 
te acto cultural en la Asoc"ación 
Hispano Hebrea. 
El profesor señor Portillo dió 
lectura alas notables cuartillas de 
dioadas a la misión que la mujer 
debb realizar en el momento actúa 
y de la que es autora la des1 aoa Ja 
parlamentaria señorita Clira Gana 
poamor, que tan brilUrtisi na del 
fensa hizo en la Cortf^ p r A v -
to femenino. 
El trabajo de tau Ilustre ejicnto 
ra^ueobjeio de merecidos elo* 
gios y aplausos. 
Después ©1 presidente do la Aso 
elación Hi paño Hebrea, D. Prao • 
cisco Muro QómeSj d'ó lectura i 
un inspirado trabajo de su feoun" 
da obra literaria titulado, «Suittí 
e-; La> (capricho literario rúm^rd 
4), en el que con la facu dad ^ el 
galano estilo en é' p^enliar, hizo 
un acabado e>tuftin de lu Músiaá 
en sus diferentes época». 
El s^ftor Muro Güau*z fue apü l 
didísimo y el p.cto resultó brilian > 
te. 
En todos los estañóos 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERIO-
DICO 
DIARIO MARROQUI 
Guia Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de liaraehe 
l i o n a o s -
J B O O & l b * . J B 
•'El Niágara". Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
(Jomp:gníe Jhlgeri& r¡* 
Sociedad Anóniira íuriddda en 1S77 
Capital 105.000.000 de Francos completamente dese(nholsaJ!0| 
8 ^ * 4 * ^O.Oüü.OOO de írancos 
Domicilio social: PARIS, 50 Ruc d'An;oa 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
C A F E S 
}'al Bar», do Franoisoo Marti 
nez. Cafó, vinos y licores de las oóntrico de la ciudad. Servicio es-
mejores marcas. Junto a l a playa memlo. Plaza de España 
HOTELES CONTRATISTAS 
Hotel Oriento, situado en lo más jacob Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Franoisoa Fernándei 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Mohamed Saidi. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Excelente servicio de té al estilo Pensión «La Castellana*, de José 
del paia. Avenida de la Libertad. 01nja Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
DROGUERÍAS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
baldosas hidraúlioas. Artículos Funeraria «La Siempreviva» 
sanitarios. Calle de la Guedira J Garcerán. 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Desruento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos so remercaacia» 
Rnvios de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
EÜmisióa deCheques y de Cartasie Crédito sobre todos los paisei 
Oro^uoría «La América». Cana 
oentral, Lnracho. Sucursales on Restaurant Cervantes.—Comidas 
Tánger a la carta y por abonos. Excelen 
2 — te .nená .^laaíd alta de Id Alcai-
Calle ChinguUi 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angelita». Pan 
francés, pan español y pan 
tramjés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Aveaida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
t l x i L t o i r o i r l c i s 
NUEVA T I N T O R E R I A . Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de orillo. Proatitud 
y esmero. Servicio a ciomioillo 
Precios eoouómicos. Maria Urba 
no.—Calle García Hernández 
cena. 
Antonio Balaguer. Loza, ovistale 
ría y porcelana 
Calle de h Goedira 
IVIatirieio Tastassa 
Agencias en FRANCIA 
y en todes las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
"Las Columnas* 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Ccsmopo 
lita Calle Rosa 
SASTRERÍAS 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
general Instalaciones eléctricas en 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Lanche 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu- t~'̂ —mmimm~~mm~'̂ mm~~mm 
muladores. Montaje y reparación - » *• 
^ ' M l f e y f c E1 Competidor Inaio 
cisco Segrera, maquinista naval FRIJA M' BENDAYAN 
Avenida de la República i • 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO £NT£RO 
"Bazar L a Africana* 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
r^tWipg |g |<IMM»ll i lUIWlMI».rf i imi |MIMIMIll l l t lMI»l» 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos paia des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
ven para boáas, bautizos y ban-
quetes. Chingué', frente al anti-
guo Correo 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). E n el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Qran ¿\otel €spaña 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 días, 60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa, 350 pts. 
Habitadón individua1, sin comida, 100 pts. 
Hibitadón para ofitinat con luz y limpieza, 100 pts, 
Ü ornedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Visite usted y haga sus 




Avenida de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Drogueria "El Globo" 
Propietario: P. Emergui 
Especíñcos de las marcas más acredi 
íadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
La Valenciana S. A. 
impresa española 
Servicio diario enire,Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, Alea-
zarjuiv ' . Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Vilia-
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado españo'. 
Horario de saHdas apertir del dio. 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xam-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta: 3,30. 
Laroche-Tángznl , 930, 13'15, 7^75, 17. 
Larache- Icázar'. 8, 10, 11*30,13, 14l30, 15*30, 17*30, 19 30, 20'30, 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: V30, 13, 
Larache'leffer-Mexerah: 8, 13. 
¿0UÍ6r6 UStBCl diílBrO? Ŝ'a an^rua emPres(* ̂  establecido un nuevo servicio de viajeros 
con magníficos coches, entre Pez, Tánger. Lwachey vtceve-sa. Salí* 
•ri • " - da diaria de Tánger a las 7 de la mañana; de Larackz a las 9'30 y 
de Fez a las 4'30 Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA- CARLOS MO^ALES^Vennouth 
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE ^ . ! 
y Lonac 
DE LOS ARTÍCULOS QUE APAREZ- Agente depositario en L m c h e 
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC- Mla islliménez Pacheco 
CiON <TRIBUNA LIBRE». Zoco Chico 102, principal 
ferrocarril Xarache-J^lcá^ar 
Przcto de los billetes desde Larache, Plaza de España 
Jtqeqie eq Xarache 
Calle Rea) 
Panadería Santa Una 
1.a clase 3.a clase 
ESTACIONES 
COMPAÑIA TRASMEDÍTERRANEA 
Tiene anun:iada su llegada a Ceuta el vapor "Mediterráneo" los miércoles, <» Tárjjrer los jueve* y 
Leriche los vierncs.adraitiendose carga en este vapor para todos lo» pueftosde la Península 
Salida de Cádiz ios días 1,5,10,15. 20 y 25. Salida d« Larache los día» 26.11. 16. 21 y 26 
ANTONIO ALARCON 
Pa». fraiioós español y rayado 

























DIARIO M A R R O Q U I 
se halla a la venta en la 
Papelería *Goya* y en el 
kiosco de tabacos de la Pía 
za de España, Junto a la 
Unión Española. 
Monopolio da Tabacos 
del Niort^ da Africa 
C i / § ^ r C ^ í l n l a iltlt,and' Ciesde 0,75 eri «delante. Cigarros BlipinOi 
a 0 20 y0430 y Manila extra ,a OMO. Picaduras superior^ Extra y 
Flor de un dia. cigarrillos de picadura extra elegantes, cigarrillo^ 
extra y elegantes. —Véase la tarifa en los estancos 
Grandes Almacenes de Ferretería Eli GflNDADO.-ñleazarquivir 
jfflaterlales de eonstrueeión.-Gran stok en maderas y cemento ñsland 
¡m ñ ím ipeiflío i i m mu ilmm MMn jumo de las P l i f is 
Inmenso en objetos propíos para feoalos 
sai 
nTARTn- MAmronm 
e s t a c i ó n u e r a n í c g a . - S Q L ü b r i d n d c o m & e t a . - ' P t a y a i m r l o m b f e . - B a 
ñ o s d e m o r c o n s e g u r i d a d a b s o t u t a . - e x c e f e n t e s m a s d e c o m u n i c a 
c í ó n 
P r ó x i m o s l e s t e l o s d e P r i m o u e - a . 75 d e T H a y o 
e x p o s i c i ó n d e H o r t l c u t t u r a , f l o n c u í t u r a , e l e C o r s o f l o r i d o . C a -
b a l g a t a d e T á n g e r a t r a v é s d e l o s s i g l o s . C a m p e o n a t o , d e T e n i s , 
a b l e r l o a t o d o M a r r u e c o s , 6 i b r a l t a * y e l S u d d e C s p a ñ a . 
j>ara toco informe: «Comiié Oficia/de Zunsmo». 
OE HLGAZARQUIVIR Teatro Pérez Galdós 
Por el gran éxito de la Oompa 
El nuevo interventor fl quien corresponda aplaza su d^but en Aloazarquivir 
para maüaaa miércoles. 
No d"je de apartar PUS localida 
des para la actuación de esta gran 
Compañía. 
Nuestro antiguo y estimado ami 
godonArtoDio García Jaén, to-
mó el pesado sábado posesión de 
eu nuevo cargo de ínter ver, tor cí • 
vi! de las cábilas del Jolot y TUig. 
dándole posesión del mi^mo ti i r -
terventor regional don Julio T ê i 
da y el anterior interven! or mi i 
tar don Antonio García Gracia. 
f xoesiva modestia que siem-
pre ha caracterizado al señor Gar 
cía JPÓP, nos priva muy a nuestro 
pesar hacer una escueta biografía 
de tan excelente fuaciouario. 
No obstante hemos de decir que 
en el señor García Jaén hay un 
digno sustituto del señor García 
Grecia, ya que se trata de penoaa 
competente para dicho cometido, 
poseedor del i iioma del pais, y 
grsn conocedor del de Ja zona oc-
cidental. 
A su rr érito, Ifiborioí-idad y cons 
tancia el trabajo, deba el señor 
García Jam el elevado cargo que 
hoy tan merecidamente ocuj a. 
A tan distinguido amigo, le de-
seamos grata estancia ertre nos-
otros y muchos éxitos en su nue-
vo destino, agradeciéndole al pro 
pió tiempo el ateato B. L M. que 
nos ha enviado. 
Café Las Golumtiñs 
tf* Aatoolo García Coló. Estable-
"rtmiento de primer orde.o. Zooc 
de Sidl Bulum^ l . 
DP n :evo varios vecinos de los 
que viven PTI la calle conocida 
con el nombre de Banco £stado 
de Marruecos, nos ruega que pi-
damos a quien corresponda, que 
hagan desaparecer por la higiene 
y por la moral, la suciedad del rin 
con que frente al referido banco, 
está el santuario de sidiBnhamed. 
Este sitio por la rinconada que 
forma, lo ha elegido el público 
para urinario, yaparte de los insa 
nos olores que ello despide, su-
cede que los vecinos de esa ca-
lle se ven privados de asomarse 
a los balcones por el deplorable 
espectáculo que se ofrece a su 
vista. 
Recordamos que en una de las 
secciones celebrada por nuesrro 
municipio, quedó acordado que 
se iba a hacer en ese lugar una 
obra, para h^cer desaparecer el 
referido rincón y por tanto el es-
pectácu1o que hoy se ofrece. 
Consistía esa obra, en darle al 
interior del santuario, el terreno 
que forma esa rinconada. 
También hubo el propósito de 
construir por cuenta del munici-
pio en esa parte uno o dos baca-
Utos, pero hasta la presente no 
se ha hecho nada, para que dc-
saparesca ya referida rincona-
da que continúi sirviendo de uri 
n»rio al aire libre. 
Esperamos que nuestros edi-
les hagan cumplir lo antes posi-
ble el tcuerdo recaído en junta, 
sobre el ya mencionado sítto. 
JOSE G anea 
Gíreulo IVIereantil 
fiispano-Iarroquí 
Por el presente anuncio se sa-
ca a concurso la plaza de Conser 
je del citado Centro. 
Los que deseen concursar, de-
ben dirigir sus peticiones al Pre-
sidente, en forma escrita, hasta el 
día 15 de los corrientes a las 12 
de la mañana en que aspira el 
plazo. 
El pliego de condiciones pue-
den examinarlo los interesados, 
todos los días hábiles en la Secre 
taria del Circulo Mercantil desde 
laL 15 horas a las 17. 












Estado del tiempo 
E n Tarifa: Noroeste flojo, ma-
rejada, cielo casi cubierto, hori-
zonte nebuloso. 
Ceuta: Sur flojo, marejadilla 
cieio casi despejado. 
^iza toda glasé de operasiones bansarias 
• i 
Visite usted el estableeimiento 
"GOYR" 
V fcttcdnkfará euanto le interese en los ramos de papeíé-
«. . ría, librería y objeto? uc escritorio, 
g» aeBca Impresos económicos fncáryuelos en el esta-
«'«cimlento «Coya», Piara del Teatro.—Alcararquivir 
Se alquila 
Frente al café Las Columnas, dos 
céntricos pisos, ciento veinticinco y 
Cien pesetas cada uno, y una habita-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, dormitorio o despacho por cin-
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibl«a jun 
to al mercado nudvo. 
Batallón de Gjzado-
res de flfrfca núme-
ro 2 
ANUNCIO DE CONCURSO 
Por el presente se saca a con-
curso el abastecimiento del Con-
bnstible que necesiten las fuer-
zas de este Cuerpo para la con-
dimentación de las comidas en 
virtud de lo dispuesto en el artí-
culo tercero del Decreto de 11 
de marzo de 1932 D O Núm. 61. 
Los industriales que deseen su 
ministrarlo, remitirán ofertas al 
Sr. Comandante Mayor del Cuer-
po hasta las 12 horas del dia 15 
del actual. 
El presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 
Larache 6 de Mayo de 1932. 
Ei Comandante Mayor. 
Inocente Suarez. 
W° B.0 
El Tte. Coroneller. Jefe. 
García Conde 
Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de 
Tetuán número 1 
Este Grupo necesita adquirir y 
con destino al Hogar del Soldado, 
mobiliario diverso, efectos para 
el Bar, mesa de billar cuyas carac 
terístícas obr*n en la Oficina de 
Mayoría; con tal objeto se abre 
concurso para que puedan pre-
sentar proposiciomes y presu-
puestos, antes del 16 del actual, 
siendo el importe de este anuncio 
prorrateado entre los abjudica-
tario. 
Tetuan 6 de Mayo de 1.932. 
El Comandante Mayor 
JOSE MONTANER 
V . B0. 
El Tente, coronel 1er. Jefe. 
SAENZ DE BURUAGA 
Atentado eontra el 
presidente de Egipto 
t i Cairo.— El atentado contra 
el presidente del Consejo ha pro-
ducido en todo Ejipto una gran 
sensación. 
Una bomba que habia sido co-
locada en la via férrea exploto 
dos minutos antes del paso del 
tren presidencial, matando a dos 
soldados y dejando intransitable 
la via en varios metros. 
£1 presidente se salvó gracias 
al imprevisto retraso del tren. 
Dicha personalidad ha recibí' 
do numerosas felicitaciones de 
distinguidos elementos y entre 
ellas figuraba la del rey. 
Suspensión de fiestas 
Oí lean.—La Municipalidad des 
pues de haber suspendido su Se-
sión cinco minutos en señal de 
duelo, por el fallecimiento del 
Presidente de la República ha 
decidido suprimir las fiestas tra* 
dicionales de Juana de Arco que 
debían tener lugar los d i a s l l y 
12 del actual. 
Casino de Ctases de Carache 
J Ü E G O S F I i O R f l l i E S 
Buscando como motivo, el 
aniversario de la entrada de las 
tropas españolas en Larache (8 
de Junio de 1.911) este Casino 
organiza unos juegos florales en 
c) Teatro España de esta plaza, 
para el dia 8 del próximo mes de 
Junio, con los siguientes temas y 
condiciones. 
T ma I 
FLOR NATURAL. A la mejor 
composición en verso, con liber-
tad de metro y asunto. 
7emQ / / 
Canto a la paz, Poesía con l i -
bertad de metro. 
Tema / / / 
Canto a la Patria. Poesía cen 
libertad de metro. 
Tema IV 
Poesía festiva. Qon libertad de 
metro. 
lema V 
Acción cultural de España en 
Marruecos: Su importancia en la 
actualidad. Trabajo en prosa. 
lema V I 
Cuento o narración breve so-
bre asunto marroquí. Trabajo en 
rosa 
lema V I I 
Misión de las Sociedades cul-
turales en Marruecos. Trabajo en 
prosa. 
Tema V I I I 
Modo de aumentar la riqueza 
agrícola del Protectorado espa-
ñol. Trabajo en prosa. 
Tema I X 
Cooperación de la prensa en 
a obra civilizadora de España en 
Marruecos. Trabajo en prosa. 
Los trabajos en verso y prosa, 
han de ser originales e inéditos. 
Los primeros, no deberán de ex-
ceder de diez cuartillas escritas a 
máquina a dos espacios y una so-
la columna; los en prosa en igual 
forma, no excederán de veinte 
zuartillas. 
Para los temas segundo al no-
veno, hay asignados sendos pre-
mios, consistentes en valiosos 
objetos artísticos, donados por 
algunas autoridades del protecto-
rado y por el Casino de Clases. 
A los dos trabajos, que dentro 
pe cada tema, sigan en mérito al 
pr emiado, St les adjudicarán ac-
césits. 
A los autores premiados se 
les entregará un artístico diploma. 
Los trabajos se dirigirán bajo 
sobre cerrado, al presidente del 
Casino. Cada trabajo llevará un 
lema que ostentará otro sobre 
cerrado, en el que se diga elnom 
bre y s e ñ a s del autor, 
En la prensa local se dará 
Cuenta de los trabajos recibidos, 
lo que servirá de acuse de recibo 
a los Ssñ^res concurrentes. 
El plazo de admisión finará el 
dia 25 de Mayo próximo y el 31 
de dicho mes, se hará público el 
fallo. 
A los autores premiados, se 
les noticiará tal extremo, irvitan-
doles a asistir al acto de los jue-
gos florales, para que por si lean 
sus trabajos. 
La composición del Jurado ca-
Mficador, se hará pública la no-
che del certamen. 
Lost abajos premiados, queda-
rán propiedad del Casino de Cla-
ses, que los publicará en la pren-
sa local y de acordarse, editará 
con ellos un folleto: en este caso, 
se facilitarán dos ejemplares a ca-
da uno de los autores cuyo traba-
jo se inserte. Los no premiados, 
podran ser retirados por aus auto 
res durante todo el mes de Junio 
pasado este será destruido los no 
recogidos. 
A este certamen, se invita a 
cuantos, ridiendo culto a las le-
tras, quieran aportar su concur-
so a la labor cultura que desarro* 




En la 2.a travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, dos pi-
sos en planta baja con cinco ha-
bitaciones y cuarto de baño, ca-
da uno con^agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio.' 
flnúneiese en este 
diario 
Banco Español de Crédito 
Sociedad aqoqimcu-Jtíadrid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables seraestralmentc 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINER 
VA. PLAZA ESPAÑA. 
£(ohl~í(esiaürani 
£ a M a d r i t e ñ a 
Pensión completa, desde olnoo pe-
setas. Servicio esmerado. 
• ^ v u H J K M f i a a v M S n a sa a r j t a j u n m a m a a a a a a a s a » 
Solución Benedicto I 
Q/icerosfato de C a l y crstsrfxl 
Catórros broüoo-pultnonaro?! Broaqultls, á ^ ú i , k z i i * 
Uai 7aUoso>n tuberculoals' 
No irrita oí intestino o onao Is Oreos )tá 
farrriaaas^Por maifúr: San t$erñardit 
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í n e a r q u os sus impresos en la imprenta 
^vertida de ¡a República. Basa fundada en 1912 
G O Y f l 
r TWVRTÜ MATinnQ], l 
de feifi ía y Mm\n k Mm\u € / C a n d a d o " 
J ? p rje en conaci^ienio ée nu*st>L distin~ 
quieta clieriiela u tüblico en gene a//jabe^ i m l g l 
recibido uq injporfarjte cargemeqio de 
(lotieiero loeal Teatro España 
Gran 
en Cemento flsland jft/cazcrcftiivir 6¿.iie ae ¡ a s j>aimerds 
Muestro servicio telegráfico 
El Príncipe de fi les asistirá ai sepelio de Doumer p .Indamoi ayer en Larnche a Aunclue h d^pedida de I« com nuestro distinguido amigo don pañia estaba anunciada para ayer 
I aio Borgol oonooido comorüiao- lunes, a petición de vaiías seno-
te de Aloazarquivir. ras interesadns por conocer la El príncipe de Gales asistirá al oia de la Asamblea al alcalde de Para as\stir al sepelio de Albert 
Por la tarde regresó a la vecl- gran comedia de Muños Seca sepelio ae M. Doumer Madrid Ihomas 
<todop8ra t ¡> , laccmPañiaacce . _ Ha quedado definitiva. El Sr. Maclá pronunció nn dis- Madrid.-Para representar al firmado el 22 de diciembre dc 
Cambios económicos 
Berlín.—fcl deuraento oficial 
diendo a este deseo prorrog. Par:s- Ha qaedado á ^ a l t ^ - El ^ Maolí Pf»»-"""* dia 
^ ^«r o e f « n n ^ r . A i * An u« . - «- mente acordado que cliuevjs oró curso en castellano. 
Regresó de Kenitra a donde fué Porcsteunicodlade W su es- n * * j u ^ pru y 
para asuntos artísticos, nuestro tanda entre nosotros para que es ximo 8e verifique el apello del Samblen h«bló D.Pedro Rico, bert Tho.nas ha sido nombrado el dor de los Soviets en alemanUv 
buen amigo don laaa cB^nasuly la bonita comedía sea conocida P^sideute de la Re,.úb'¡ca M. Dou que termlnó.u discurso vitorean- 8ub8eoretarío del ministerio del el Ministro d é l a ficonomi A l 
empresario del Teatro Pertz G i l - por todas las reñoras. Y a tal fin raer» Que seiú inhumado en el do a Cataluña y E-paña. 
d«K 
• • 
D Í Arolla saludamos ayer en La 
raohtí a don Ang^l dol Pino, buen 
amigo nuestro. 
W9 • 
Gontioúa guardano cama el pre 
sidente de la Asociación de la Pren 
sa don Ansrel García de Castro cu-
yo restablecimiento celebrare-
mos. 
» « • 
Mañana tendrá lugar la circun • 
sición del hijo dado reoientetaen 
este ultimo estreno la dedica alas Panteón de hombres ilustres. 
Señoras en función femenina. Y Ha sido not ñca o al Gobierno 
al objeto de que todas asistan a que el príncipe de G.Ues asistirá a 
ella y conozcan esta comedia, la ia ceremonia del entierro. 
empresa en B¿N£F1C10 de las 
señoras solo las cobrará por su 
localidad la mitad de su precio. 
• • • 
AMANECER 
Para mañana miércoles, anun-
cia la Empresa del Teatro Espa-
ña la proyección de esta gran su-
per producción «Fox>, en la que 
1» nu io r paríja 
Durante todo el dia del domin 
go y el de hoy, una multitud im-
ponente ha desfilado ante el cadá-
ver de M. Doumer, f xpuesto en el 
Elíseo 
La elección del nuevo Presidente 
París. M. í>brun, presidente 
del Senado, ha autorizado la pre-
gobierno en el sepelio de M. Al 1.931, en Berlín, entre el embaja. 
la y 
del 
trabajo, Sr. Fibrss "usr H . Reichj a ñn ¿e facil¡tar los cam-
La señorita Comercio 1.932 Anuncio de una huelga D¡os económicos entre Rusia y 
Biroelona, E n el primer Pala- Madrid.—E i la asamblea cele- Alemania, así como sus pagos en 
oio de la Exposición fue elegida bra |a p0r ios representantes de Reichemarfi, acaba de ser ratifi. 
Señorita Comercio 1932, la depen Traa9p0rte8 ni dánicos, se ha acor cado por los gobieanos de Rusia 
dienta Srta Carmen Baraes da(lo ir a la huelga el próximo dia y Alemania. 
L l Centro Catalán custodia lo 18. — ^ 
Madrid.-Esta mañana un gru Lo dice Aza™ 
po de estudiantes se situó frente El jefo de gobierno manifestó a 
al e lificio del Centro Cata án, en los periodistas que estaba ultiman 
señal de protesta. do un proyecto en el que se fija 
Los manif cantes fueron disuol ia situación en que ha de qu lar 
tos y el edificio ha quedado custo ei (,|0ro oaitroaae. 
ALLUMETTEs 
L U X E 
del cinema, inte- s9nta'¡OÜ de su candidatura pera diado por un^ sección de guardia 
te a luz por la bella esposado grada p0r |a encantadora Junet presidente de la República. de Seguridad. 
ru^stro estimado amigo don Ru 
ben J. Oziel. 
Gaynor y el apuesto galán Geor-
ge O'Brien bordan sus respectí-
vos papeles admirablemente y 
Denl ro de breves dias tendrá lu q«S le ha valido los mejores triun-
gar el apalabramlento de nuestro fPs de su carrera aitistica. 
«Amanecer» es una película 
También ha autorizado su caidi 
datura M Painlevé. 
Un mitin accider.ta'io 
^áceres.—En un mitin celebra 
do por los radicales socíalisias se 
Algw a las estudiantiles 
El ministro de la gobernación, 
al recibir a los periodistas mani-
festó que no tenía noticias que co 
munioarles unioameate que algu-
es una 
sin igual en la historia de la cine-
m&tografia. Su sencillez es más 
impresionante que su esplendor* Ies J radicales socialistas. 
£sta es una producción soberbia. Fallece repentinamente Albert 
Su realismo hiere... más purifica 
• • • y eso es invaluable para el alma, 
ll-imos recibido un atento Besa Dará a la pantalla millares de 
ntor oi admiradores. 
£á de < sp rar que con una pe-
compañero en la Prensa don Abra 
ham Bmsic?ú con la joveny ba-
ila señorita Alicia Querub, de dis 
tingulda familia de la colonia is-
raelita de Arcila. 
Las elecciones del domingo en 
Francia promovieron algunos incidentes n03 grup09 de estudiante's habían 
Paris. La segunda vuelta de que por las noticias que se han promovido aigarada8 y que para 
las elecciones celebradas ayer en recibido son de importancia.. disolverlas, había salido una oa-
Francia. han triunfado los radica- ^ e/ Estatuto mioneta 0(m guardla3 de ^ ^ o . 
ALLUMtTTcS 
LUXE 
LCS PLUS PRAT1QUES 
Thomas 
Sindicatos clausurados 
Pviedo. - El gobernador ha 
Madrid—Esta mañana llegó una 
representación catalana del partí 
Paris. Repentinamente ha falle do socializa que ha tomado parte 0iauSurado los Sindioatos de la 
cido esta madrugada, M. Albert ^ la reunión celebrada en el Con c. N.T. porque SUÍ aliados ejer-
Se alquila 
laraano del nuevo interv i 
v i del Jolot y Tilig don Antonio 
, , , t lícula de tal nagmlul, nuestro 
García Jaén en el que se nos ofre * . J del Estatuto. 
ce oficial y particularmente al po 
sesionarse de su nuevo cargo en 
el qua le deseamos toda clase de 
éx to?. 
primer coliseo se vera mañana 
muy concurrido. 
Llpgó de Tánger, de paso para 
1 zona francesa, nuest o com-añi 
roen la Pran-a^on JacobS Levy. 
El paso del «Graíf 
Zeppelln» 
Thomas, director de la Oftilna 11 
ternaoional del Trabajo en Gine 
bra. 
Z>. Pedro Rico en la Asamblea de E l Sr- Alcalá Zamora en la Acá 
municipios catalanes demia de la Lengua Española 
Barcelona. Con extraordinaria Madrid —Esta mañana se hs oa 
greso por la minoría de este par oían coacciones sobra los obreros 
tido para trafar de la discusión de ia u Q. T. 
En la 2.' travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, dos pi* 
sos en planta baja con cinco ha 
Motín en la ca.cel c M á r bitaciones y cuart0 de baBOi ca. 
Barcelona.—Esta maña, unos da uno con agua corriente, 
ciento cincuenta presos de los Ha- Razón: Viuda de Rubio.' 
mados sociales, promovieron fuer 
ooncurrenofa y animioión se oek- lebrado el acto de nombrar miem te escándalo, porque el director m ^ ~ m m ^ ~ m m ~ ~ ' ~ ~ ' ' ^ ^ ~ 
bró esta mañana la Asanab a délos bro de la Academia de la Lengua de la cárcel les había señalado un iflQÜllSÍBSB 611 6St6 
representautes de los Municipios Española, a don Nioeto Alcalá Za- patio para reoreo que no era el 
de Cataluña, momentos a» tes de mora. que habitúa mente tenían. diario 
Anuncie en DlfllRO 
PRROQÜI 
A \w dos de la tar i ^ d0» av«r, pa comenzar la Asamblea, llegó el se 
só por Lani-h > a ^r™ a'tura ni di- ñor Maciá acompañado del al al-
ri^ib'e «Graff Z^poelin» de vuelta ^XáQ de Madrld y de vari09 oon8e 
dw ofro de sus viajas a América. 
Rl pa-ío de la gigaite aeronave, 
fue presenciado por millares de 
personas. ES Sr, Casanova, cedió la presiden 
Jeros de la Generalidad. 
El alcalde aocideoial de Barcelo 
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«N m 41̂ 10 MARROQUI* Se necesita un aprendiz para esta 
imprenta 
S e c c i ó n J ^ r o - V e c u a m d e t D i m o W X K K O Q V l 
ALOS LECTORES 
Al comenzar D I \KIO MARRO-
QUI esta nueva sección, en espe-
ra de qun se pueda dedicar una 
página entera semanal pupln.nen-
tíiria a estas importantísimas cues 
tiooes agrícolas de tan vital inte-
rós para el futuro desarrollo eoo-
cóuiico de nuestro protectorado, 
solamente Inicia la ara d" gran 
des reformas que la nu^va Q ren 
oia piensa introducir en la coofeo 
clón de nuestro va viejo periódi 
Co para modernizarlo y convertir 
Jn eu lo que su lema dice bien cía 
tarneot^ en el periódico defensor 
(Lie los Intereses de España f»n Ma 
íruecos . Poco a poco y paulatina-
ínente» iremos estab'eclendo r ues 
tras reformas, entre las < uales una 
de ellas es la publlcaotóa de la 
pñgina Bgrfool8t otra la página 
f* menina y o'rn la fágina o^pH 
Olalmeute dnJioada a la cons^ruc 
Dirta rural y a la higiene en el 
Chmpo, en ia cual procurar MUOF 
dar a nueatros lectores planos y 
presupuestos de esta clase de edi 
floaoio K s para que les sirvan de 
guía O P ^ U S futuros planes de co- tion. s . olon 7.1 l o r H - y espera del ñor Ramos, subsecretario de la tros campos solitarios y abanio dia Praioats, Telata, etc. que aún 
jotlizaoi6l! públi o sna esta ei«coión recibida Presidencia, de que hacen falta uado?. no ha sido posible poner en expío 
Grand. es el sacrificio que va con agrado. *» U r a ^ . Arcila y Alcázar mu Aquí hace falta cultivar y oulti taoión regular, 
a i m p ^ ^ Ap.rtedelas notas puramente dios ^pañoles que vengan a cul vadores Después precisa la construcción 
clon de este periódico para lograr agricolas relacionadas con núes tivar y poner en valor estas tie Pero e señor Ramos ignora se de una r . d de caminos y carrete 
h l e r de e s L ^ más tra zona y ?us intereses, publica rras marroquíes .eiía t . l vez con guramente que tanto para lo uno ra8 que íaoliitea el acceso a ^ 
i , tererant. y más leído de toda remos también crónicas referen veniente y conste que con mis pa como para lo otro, lo primero que predios de ios materiales, a b ^ 
rZa p ro nuestro deb.r y oa tes a la organizacíó i agro p <cua labras no pretendo cnticaa a na se necesita >oa tierras. y maaucnaria v semillas y * * * 
trtotísmo nos obliga y tenemos la ría de California y de la zona ve ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ l Z ^ T ^ ^ ^ 
flrmeco-vicoiónd^queestas me ciña, estudios forestales y anícu 1)l)forraar8e previamente del esta ia8D( 
joras además de ser del agrado los industriales relacionados con do en que 8e encuentra esta disou Ante todo y U a 
del público, en cuyo beneficio las el sprovechamiento de determina 8tión a icola de8de de pro iedrd d 
as deseen, 
dado el régimen 
son va 
u - - — — ^ . w Í U J -11 (j i ¡ v i " jn u # 
sus numei íaas suscrip ione^ a Y tal vea sn vaa a BU veí de alo 00 qu0 hayon de encontrar los fu dos y las partioalarea. E:, n» ( to 
quenueytroeffu^rzo y r flcio cera colaboración a la labor de re turof, ooloü08 pal.a ei estableo! das ellas existe un Verda u ro \\\ 
tos en ellos obtenidos. 
Cuando ese programa oficial** 
resutí^" 
pasan ios 
oasa para que v^nga nadie mí8 * 
oompietarlak 
Cada cosa a su tiampo y ífl 
bortt 
aole» 
iras antorl m ento de sus fincas y grfiüjas en brollo de mulklas y de propieta 
económico nos sea fúsilmente lie- d^e8 e8I&a oblig>dra a fmpten pr,mer termino y pani la evacúa rios presuntos qué jamás ha sido 
Vadero. der rápidamente en Manueoos pa ^ ó . distribución y venta d^ los aclarado y qu^ ocasiona el couver Después vendrá i los sspai 
Por otra partA, la dit-colón de alofírar encauzar de ua modo produotos obttniduS en segundo tir en un verdadero probbma su ooioniBidor.s . Y ojalá veog^ 
DIARIO MARROQUÍ. «I confiar , . *tlvo la labor de coloniza iuKar, adquisición en l e g í t i m a propiedad 0ho3 v h i v a oara todos. 
n « o . t r a nu.va 8-ccl6n a la dlr /O- ^ preconizada por el Excmo. \ 8eñor Ramos ha hecho sus y los compradores de buena fó. 
oído de nuestro redactor Juan del , FAlt0 0omi3ario y por todos de0larAOÍon('S seguramente influí Por lo tanto, antes que traer es 
ad0 deseada do por el pensamiento lógico y pañoles, p- ecisa catalogar y lega 
T T N PROGRAMA natu al que a cualquiera se le ocu lizai la propiedad. 
, „ « i n u « c o n i«vor entusiasmo \ , ^ l i r i a oomo simple deducol5n de Díganlo aiuo esos prod.os oficia 
fecha en nuestras col umoas, cues m^u v 
Pu blo, cree hah^r s leicoioo 
de entre nuestros redactores, a 
chos y luya para todos» 
Juan del Pa**1* 
AJNU^ÜlJBaS 
